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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Treat someone like you want to be treat” 
 














 Ibu dan Ayahku tercinta 
 Saudaraku 
 Kedua dosen pembimbingku 















 Syukur alhamdulillah kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena 
berkat rahmat dankarunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang 
berjudul “Pengaruh Kompensasi Finansial terhadap Kinerja Karyawan pada 
PT Muara Dua Palembang”. 
 Tujuan Laporan ini disusun untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan dengan menggunakan metodelogi 
penelitian kuantitatif dan kualitatif, dimana hasil yang didapatkan yaitu variabel 
kompensasi finansial (X) memiliki pengaruh sebesar 0,541 atau 54,1%  terhadap 
variabel kinerja karyawan (Y). Pembuatan laporan akhir ini untuk memenuhi 
syarat menyelesaikan Diploma III Administrasi Bisnis Politeknik Negeri 
Sriwijaya. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak 
terdapat kekurangan disana-sini dan masih jauh dari kata sempurna, karena 
penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari 
kesalahan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangat penulis harapkan sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. 
 Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan dorongandari 
berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Penulis 
berharap agar Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya  
bagi penulis dan mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis. 
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Tujuan dari laporan akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan pada PT Muara Dua Palembang. 
Data yang digunakan ialah melaui riset lapangan, wawancara dan penyebaran 
kuisioner ke 61 responden dengan menggunakan teknik sampling jenuh dan 
diolah menggunakan SPSS for Windown versi 24. Kemudian data tersebut 
dianalisis menggunakan metode tes validitas, tes reliabilitas, uji t dan analisis 
regresi sederhana. Melalui jawaban responden peneliti mengetahui seberapa besar 
pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan pada PT Muara Dua 
Palembang. Hasil pengolahan data ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
antara variabel kompensasi finansial terhadap variabel kinerja karyawan dengan 
nilai thitung 5,362 > dari ttabel 2,001. Hasil penelitian menunjukkan koefisien 
determinasi sebesar 0,451 atau 45,1% dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,672 
yang tergolong kuat. Kemudian pada persamaan regresi linear sederhana dengan  
Y = 10,361 + 0,541X yang berarti jika terjadi peningkatan kompensasi finansial 
sebesar 1 satuan maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,541 atau 
45,1%. Penulis menyarankan kepada perusahaan untuk tetap mempertahankan 
pemberian kompensasi finansial yang memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. 
 




























The purpose of this final report is to find out how financial compensation affects 
employee performance at PT Muara Dua Palembang. The data used is through 
field research, interviews and questionnaires to 61 respondents using saturated 
sampling techniques and processed using SPSS for Windows version 24. Then the 
data is analyzed using the validity test method, reliability test, t test and simple 
regression analysis. Through the respondents' answers, the researcher knows how 
much influence financial compensation has on employee performance at PT 
Muara Dua Palembang. The results of data processing found that there is 
significant influence between the variables of financial compensation to variable 
employee performance with a value oftcount> 5.362 ttable 2.001. The results showed 
the coefficient of determination was 0.451 or 45.1% and the correlation 
coefficient was 0.672 which was classified as strong. Then in the simple linear 
regression equation with Y = 10.361 + 0.541X, which means that if there is an 
increase in financial compensation by 1 unit, the employee's performance will 
increase by 0.541 or 45.1%. The author suggests that companies maintain 
financial compensation which has a positive and significant impact on employee 
performance. 
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